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LA TAXONOMIA DLL GÉNERO ÜEPTANTUFS GHISEB
p o r
A. B O K H U )I
Ja r(h n  B o tán ico  de  la  U n iv ersid ad  de  E ö tv ö s  L o rán d  llam ad a , B u d a p es t 
L legado  en el 30. nov. 1071
//ep/n/i7/íM.s G r i s e b. in Gat. Plánt. Cub. 1866. p. 148. e.s un género 
endémico cubano de la familia /l.S'/erwccc en tribú //ĉ 'nM̂ Acac con 7 es­
pecies endémicas en el archipiélago cubano.
Hierbas pequeñas, perennes, acaules: hojas en rosetas basales, peci- 
oladas acorazo nado-aovad as a orbiculares, enteras, crenadas o lobuladas; 
escapos filiformes, espaciadamente pelosos con pelos largos, hialinos, 
tabicados, a veces con glándulas mescladas, monocéfalos, áfilos; capítulos 
pequeños, heterógamos, radiados, 5 —11-floros. Involucro turbinado, 
bracteas involúcrales 4 — 5 en una serie, oblongas herbáceas, subiguales, 
pelosas a fimbriadas en el margen; receptáculo pequeño, plano, desnudo. 
Flores radiadas2 —6 ,femeninas, fértiles; corolas liguladas, limbo 2 - 3 -  
dentado, corto; las flores del disco hermafroditas, estériles, corola tubu­
losa, embudada hacia arriba, 4 —5-dentada; anteras enteras, obtusas en 
la base; aquenios obconicos, estriados, con o sin un anillo de cilios en el 
ápice.
El género tiene una distribución bipolar (es decir área disyunta) en 
los tíos extremos de la Isla: tres especies viven en la subprovincia Occi- 
dento-Cubanicum (en las provincias Pinar del Rio y Isla de Pinos) y cuat­
ro especies mas se distribuyen en el masizo de Sagua-Baracoa en la sub­
provincia Oriento-Cubanicum (Norte de la provincia Oriente). La distri­
bución bipolar es el carácter fitogeografico de muchos géneros en Cuba, 
que esta motivada por la separación geográfica de 20 — 30 millones de 
años en la época terciaria entre la parte occidental y oriental de la Isla 
cubana.
La mayoría de las especies crece en latosoles derivados de roca ser­
pentina (4 especies, 1 en Pinar del Rio, 3 en Oriente), una vive en suelos 
arenosos silíceos derivados de roca pizarra (en Pinar del Rio y Isla de 
Pinos), y dos mas tienen areas puntiformes sobre rocas calizas ±  aisladas 
cerca de la zona serpentina (1 en Pinar del Rio, y 1 en Oriente). Sin duda
tos centros de distribución eran en tas zonas serpentinas y en et proceso 
(te )a espcciaciónetaistaniiento geográfico y ecotogico tenia et primero 
¡tape). (Véase tos mapas de distribución).
Ciavc det género
1 Liguta de tas ftores radiadas 2-dentada ......................................  2
ó Liguta de tas ftores radiadas 3 (tentada ......................................  4
2 '/ Corota de tas flores hermafroditas 4-tobutada . . .  /. //. ¿ncripc-s-
ó Corota de tas ftores hermafroditas 5-tobulada .............................. 3
3 '( Invotucro 5-7-ftoro, ttojas de 4 — 6 mm, denticutadas .............
...................................................................................  2. //. Me/eri
ó Jnvotucro !)—lt-íto i'o , hojas de 5 —15mm,  profundam ente 
3 -lo b u tad as ................................................................... 3. V/. yM/MifricM-sis
4 (( Hojas sutientcras. crenartas o (tentadas, no tointtadas ............. 5
ó Hojas tobuladas ................................................................................. 6
5 (( Invotucro de 3 — 4 mm, 9 —11-ftoro ............. 4. //. fwA/críri/o/bf.s-
ó Invotucro de 1,3 — 2 mm. 7 —8-ftoro.................  J. //. corr/i/onos'
6 (( Flores radiadas 2, tiguta otdonga. hojas profundamente
3-Ibbutadas ................................................................ d . // .
/( Ftores rartiadas 3 — 4. tiguta ot^ovarta. Itttjas tttenos [(rotundamen­
te tubuladas ...................................................  7. // .  r((MM?íCM7o((/e.s
/. //cp/((a///«A órccipcs W r. ex C r i s e b. (¡n Cat. t^tant. ('t)tt. )866. 
[). 148.) Hojas aovado-orhicutares (te t.2 —2.3 cm. el ápice rertotuteado. 
¡a base truncada a subacoraxonada, ¡admeado-trinervias. algo (-rondadas 
en et margen, pttttescentes en et haz. ¡(clositas en los nervios det envés: 
peduncutos de 3 — 19 cm; invotucro de 1,5 — 2 mm, hracteas aovnutas; 
capitutos con 9 — 11 ftores, 3 — 6 femeninas v 4 — 5 ttermafroditas; tigutas 
(te tas ttores femeninas de 2 — 2,2 mm, et timbo desiguatmente 2-(tcnt;uto, 
ta corota de tas ttermafroditas d e 2 mm.  tobutos4, (tet targo (tet tubo; aque- 
nio turbina(to, acostittado, tas costittas obtusas. subtubercutadas, engro­
sadas en et a]tice.
Tipo ecológico: Hr„s (tiemicrijdófitir rosulada)
Area: Endémico tocat cerca (te Toscano; Norte de ta prov. Pinar det
Rio.
Ecotogia: Sueios atluviates a ciénagosos o pardos tropicates ¡(oco [(ro­
tundos sobre roca caliza.
Cenotogia: Bos([ues ciénagosas aJtas, bosques de gatería a to targo 
delRioToscatut.
2. //c/(/((((//(((A,S7(((/('(i B r i 11. (in tbttt.T((rr. B((t.('tut).\t^ltt. 19)6. 
p.455)Pianta [(equeua, (te 4 —6cm(tediám., peciolos fitifonncs.taxamente 
vellosos, de ti asta 4 cm; ¡tojas triangutar-aovadas de 4 — 6 mm, obtusas 
et) el ápice, acorazonadas en ta base con 3 pares de (tientes obtusos en et 
margen, 3-nervias en la base; gtabrcscentcs en el haz, algo petositas en 
tos nervios y con puntos gtandutosos hundidos en el envés; peduncutos
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filiformes de hasta 2,5 cm escasamente vellosos con pelos blancos largos, 
tabicados. Involucro estrechamente acampanado de 1,2—1,5 mm, brac- 
teas oblongas, no ciliadas o muy poco; flores 5 — 7 por capitulo; las femeni­
nas 2, lígula de 1,5 mm, bifida en el ápice, las hermafroditas 3 — 5, corola 
5-partida, tubo delgado de 1 mm, igual largo del limbo.
Tipo ecológico: Uros
Area: Endémica regional del distrito Moaénse; Prov. Oriente: Sierra 
de Moa, Sierra de la Iberia, Cuchillas de Toa, Rio Toa y Jaguaní.
Ecología: sobre rocas serpentinas húmedas, musgosas, raramente 
latosoles y suelos amarillos húmedos a lo largo de los arroyos y rios.
('enología: Asociaciones pioneros de musgos y hemicriptófitas en las 
rocas serpentinas ribereñas.
L A  T A X A N O M IA  D E L  G E N E R O  H E P T A N T H U S  S7
J. B o r h i d i spec. nova (hoc loco)
Planta de hasta 12 cm de diám., peciolos pelosos de 2 — 5 cm; hojas 
de 5 — 15 mm por 5 —10 mm, aovadas o triangular-aovadas en contorno, 
obtusas en el ápice, truncadas a subacorazonadas en la base, profunda­
mente 3-lobuladas, los lóbulos por lo común otra vez profundamente 
trilobulados, los segmentos aovados a oblongo-aovados, obtusos o re­
dondeados en el ápice; el haz glabrescente y densamente glandulosa con 
glándulas sentadas a estipitadas; el envés algo pclosito en los nervios y 
punteado de glándulas hundidas; pedúnculos filiformes de 3 — 8 cm, 
laxamente pelosos; involucro acampanado de 2 mmdcdiám.;hractcas 
involúcrales 5. de 2,5 — 3 mm. ohovado-elipticas, pelosas, mcmbranacco- 
fimbriadas en el margen, las fimbrias pelosas; flores 0 —11 por capitulo; 
flores femeninas (5—)6, lígulas elipticas de 2 — 2,2 mm, bidentadas en el 
ápice; flores bisexuales (4 —)5, corola 5-lobulada, los lóbulos de 0,5 —0,7 
mm. mitad del largo del limbo de 1,2—1,5; el tubo de 2 mm de largo; 
aquenio de 1 — 1,2 mm, engrosado en el ápice.
Fig. 1. L a  d is trib u c ió n  genera l del género  H e p ta n th u s  y  las su b p ro v in ria s  fitogeo g ra iieas  
de  C uba. 1. O cc id en to -C u b an iru m ; I I .  M eso-C ubanieum ; I I I .  O rien to-C ubanit-m n. 
(orig.)
Tipo ecológico: H,.„s
Area: E ndem ica]oca]cn la)< rov . Oriente, valle inferior del Rio Vu-
muri
Ecologia: sobre meas calizas húmedas musgosas al largo riel rio.
('enología: Asociaciones pioneros ealeifilos de musgos y hctnicrijdó- 
litas en las meas calizas ribereñas.
Perennans. Folia basalia ¡)etiolis 2 — 5 cm longis, pilosis, ovat a  vel 
triangulan ovala, ápice obtusa, basi trúnca la  vel subcordata, 5 —15 tnm 
tonga, 5 —10 nun lata, [uofunde trilol)ata lobis profunde tridentatis, 
segnu-ntis ovatis vel oblongo-ovatis, ápice obtusis vel rotundatis, su[)ra 
sparsc ])uberula demum glabra, glandulis sessilibus vel sti])itatis densiter 
glandulosa subtus ad ñervos sparse longo pilosa, glandulis impressis 
[tunctulata. Pcdunculus filifornns, 3 — 8 cnt longus, laxe pilosus, capitulum 
canp 'anulatum , 2 nun in diám etro; involucri s(]uamae 5, 2,5 — 3 nun ion- 
gao. obovato-cllipticac, pilosac, tnargine membranaceo-finduiataí*, fitu- 
lu-ia sfpuunae involucralis ¡filosa. Flores 0 11 per capitula; flores feminej
radiales (5 )-G , corolla ligulata 3 — 3,7 mm tonga, ligula elliptica, 2 - 2 .2  
nun tonga ápice b identata , tubo filiforme 1 — 1.5 mm longo. Flores b i­
sexuales (4) —5, corolla 5-lobata lobis 0,5 —0,7 nun longis lim bo+  acqui- 
longis, tubus 2 mm longus. Achacnia non pleno m atura 1 1,2 mm longa,
sulcata, ápice incrassata.
Obs. Habitu, forma foliorum Hejttantbi lobati Britt. affinis, (¡ui a 
planta nostra capitulis 7-floris, floribus r;ulialibus [<aucis, ligula tridente,ta 
bcnodiffort.
Typus: B f ) r h i d j :  073. Prov. Oriente; in saxosis humidis calca­
reis vallis rivi Yumuri ]<r. ]tag. Sabana. Lcg.: A. B o r h i d i. O. M u- 
ñ i z et S. Y a z  (] n c z , 20. JIJ. 1070. Ty))t¡s in i\lus. Ifist. Nal. Ilung. 
Budapest, isotvpus in Estación Es[)erimental de Agronomía, Santiago 
de las Vegas.
/. //<'?;/'( M/Aw# mr///eur^b/:¿cs' G r i s o  b. (I. c.)
Hojas aovadas a suborbicnlarcs de 1 — 1,8 cm, redond< adas en el 
ápice, truncadas a subacorazonadas en la base, ondulado-crentdadas 
a dentadas en el margen, palmeado 5-ncrvias, glabrescentes en el haz, 
pclositas en el envés; pedúnculo de 4 — 8 cm, peloso, mucho mas largo 
que los peciolos; involucro de 3 — 4 mm: bracteas obovadas u oblongas, 
ciliadas; capitulo con (0)—11 flores; las femeninas (4) —5, corola de 4 mm. 
la ligula 3-dentada o 3-lobulada en el ápice; las hermafmditas (5)—6, 
corola de 3 mm, 5 —fi-lobulada, lóbulos de doble largo que el tubo; aquenio 
acostillado, engrosado en el ápice; pelos de vilano mayormente aglutina­
dos en lóbulos desiguales.
Tipo ecológico: H,.„,
Area: En la prov. Pinar del Rio en las alturas pizarras de la Sierra 
de los Organos y en la llanura de Sur, las arenas blancas silíceas de! Istmo 
de Guanahacabibcs. En la Isla de Pinos excluido la parte Sur de la isla 
y las lomas calizas. Endémica regional.
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ficología: cu suelos arenosos silíceos, mayormente ácidos sobre de­
pósitos marinos y materiales trasportadas (mayormente aluviales deriva- 
dos do la pizarra) y iatosolicos típicos sobre roca esquistos o pizarra 
cuarcitica.
('enología: pinares de /ropicu/és y de 7̂ 7/nes' curiáucfí ss¡).
curiáaerr, por lo común segundariamente sabanosa (,,sabanas silíceas").
L A  T A X A N O M IA  D E L  G E N E R O  H E P T A N T H U S  SO
J. //cp/Ma/áa-s' cmdi/b/ives H r i t  t. (I. c.)
Hojas orbicular-aovadas de 1 — 2 em, ondulado-dentadas o suben­
teras, redondeadas a obtusas en el ápice, acorazonadas en la base, glabras 
o algo pelosas en el haz, vellosas en los nervios y punteadas con glándulas 
hundidas en el envés; nervios peonados 2 —3-pares o subpalmeados, 
prominulos en el haz, poeo hundidos en el envés; pedúnculo filiforme 
de 3 —7 em, algo velloso; involucro acampanado de 2 mm de diám., 
bracteas oblongas ciliadas. Capítulos con 6 —7 flores, las femeninas 3 — 4, 
la ligula de 1,3 — 2 mm, 3-lobulada en el ápice; las flores bisexuales 4, con 
una corola de 2 mm, 5-lobulada; aquenio de 2 mm, negro.
Tipo ecológico: Hr„s
Area: Prov. Oriente, endémica regional del distrito Nipcnsc, Sierra 
de Ñipe.
ficología: en latosoles típicos sobre roca serpentina.
Cenologia : en los pinares montañosos de 7T??,?;.y caácM-s-ñs.
Lig. 2. La d is trib u c ió n  d e  las especies del género  H e p ta n th u s  (orig.)
ó'. VYcp/n̂ V/riM /e/vdas B r i t t. (I. c.)
Planta de ¡tasín 16 cm de diám., peciolos nt.ryormente hirstttos o 
vellosos de hasta 7,3 eni; ¡tojas anchamente aovadas a orbicular-aovadas 
en contorno, de 1—2,3 cnt, redottdettdas a obtusas en el ápice, acorazo­
nadas ett ¡a base, profundamente 3-lobuladas, los lóbulos otra vez por 
lo común profundamente dentados, pubescentes a glabrescentes en ambas 
caras y gtandutar-punteadas en el envés; pedúnculos filiformes de hasta 
12 cttt, laxamente pelosos; involucro acampanado ríe 3 tnm de largo; 
hracteas 5, obtusas, ciliadas a fimhriadas en el margen: capítulos 7- 
f¡oros; flores femeninas 2, la ligula de 3,3 mm de largo, 3-dentada en el 
ápice; flores bisexuales 3, corola 3-lobulada, ¡itnbo de 1,7 mm; apuenio 
turbinado, acostillado de 1 — 1,5 ttnn do largo.
Tipo ecológico: ¡1 ,„s
Arca: Prov. Oriente: cttdcmica regional de las montañas serpenti- 
nosas del masizo Sagua-Baracoa: Sierra fie Ñipe y itlicara, Sierra d(t 
Cristal, Moa y Toa, Peladeros de-lauco cerca de Baracoa.
ficología: en latosoles derivados de roca serpentina y a veces sobre 
suelos amarillos y rojo-amarillos de las montañas.
('enología: pinares de PwM* de montañas bajas v en bosques
arbustosos sentihumedos hemisclerofilos siempre verdes (,,charrasca!es").
7. rnMíMrtdoñ/c.s ( I r i s e  b. (I. c.)
Planta de 3 —14 cm de diátn., hojas aovadas a sttborbicnlares tic
1 2,5 cnt., redondeadas en el ápice, truncadas a subacorazonadas en 
la base, lobuladas hasta la 1 /3— 1 /2 del limbo; los lóbulos anchos, obtusos, 
glabrescentes ett (4 haz, el envés espaciadamonte velloso por lo menos ett 
tos nervios v glandular punteado cotí glándulas hundidas; peciolo de
2 —3cm., velloso; pedúnculos de 4 — 6 cnt.. laxamente pelosos; involucros 
de 2 mm de diátn., las hracteas obovadas a aovadas, ciliadas; capítulos 
7 lloros, flores femeninas (3—)4. la ligula tridentada mayormente con 
2 lóbulos laterales redondeados y un diente central agudo titas corto; 
flores bisexuales 3 —(4), la corola 5 —6-lobulada, limbo de 1,2—1,5 mm; 
pelos de vilano libres, aquenio de 1 — 1,3 mm., acostillado, engrosado ett 
el ápice.
Tipo ecológico:
Area: Prov. Pinar del Rio: endémica regional de las lomas de Cajál- 
bana ett la parte Norte de la provincia. Esta reportada también de la 
Isla de Pinos, ¡tero la identidad de) ejemplar es dudosa.
ficología: latosoles típicos y erosionados sobre roca serpentina. 
Cenologia: pinares de Pw.w.% curiñuen ssp. enriñuen y arbustos densos 
selero filos siempre verdes (..churrascos").
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A ! a  i n. H n o  (E . E. L i o g  i <* r) MM)4. E iora do C uba, lo m o  5: !S7 — 1HÜ.
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